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На сегодняшний день на рынке существует ограниченное количество медицин-
ского оборудования, предназначенного для применения в педиатрии. Настоящая работа 
посвящена перспективам применения системы экстракорпоральной респираторной под-
держки газообмена Hemolung (система Hemolung) в детской практике с использованием 
животной модели (ягнята). Система Hemolung – это интегрированное низкопоточное 
устройство контролируемой элиминации углекислого газа (СО2) и оксигенации крови с 
вакуумным принципом работы. Система Hemolung функционирует в пределах значений 
скорости кровотока от 270,0 до 750,0 мл/мин с применением вено-венозного доступа к 
магистральным сосудам. 
Цель. Оценка перспективы применения системы Hemolung в детской практике. 
Методы. Испытание системы Hemolung были проведены на восьми здоровых ягнятах 
(22–28 кг). Для оценки эффективности работы устройства и анализа гемосовместимости 
на протяжении каждого из испытаний проводилась регистрация таких показателей как 
скорость вращения помпы, скорость кровотока (СК) и скорость элиминации СО2, монито-
ринг клинического анализа крови, гемостазиограммы и газового состава крови. По завер-
шению каждого из экспериментов проводилось аутопсия животного. 
Результаты. Пять семидневных экспериментов проведены в полном объеме. Средняя 
СК составляла 290±10 мл/мин. Средняя скорость элиминации CO2 составила 59±5 мл/мин, а 
сатурация О2 в крови в исходящем сегменте газообменного картриджа экстракорпорального 
контура во всех случаях составляла 100%. Три испытания завершились преждевременно.
Выводы. Система Hemolung способна обеспечить клинически значимые уровни 
элиминации CO2, 100% оксигенацию крови в газообменном картридже устройства и про-
демонстрировала адекватную гемосовместимость in vivo при скорости кровотока, при-
менимой в педиатрии. Полученные результаты могут свидетельствовать о перспективе 
применения системы Hemolung в детской практике.
